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Γ εννήθηκα τὸ 1921 στὴν Ἀπείρανθο τῆς Νάξου καὶ φοίτησα στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο τοῦ χωριοῦ μου καὶ στὸ Γυμνάσιο τοῦ νησιοῦ. Παντρεύτηκα τὴν 
Καίτη Πουτέτση καὶ ἔχομε δύο παιδιά: τὸν Παῦλο, καθηγητὴ Κλασικῆς Φιλο-
λογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Middlebury (Vermont, ΗΠΑ), καὶ τὴ Μαρία, 
λέκτορα στὸ Τμῆμα Ἐπιστημῶν τῆς Ἐκπαίδευσης στὴν προσχολικὴ ἡλικία, 
τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Τὸ 1938 ἐπέτυχα στὶς εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κατὰ τὸ τρίτο ὅμως ἔτος τῶν σπουδῶν μου, τὸν Ἰα-
νουάριο τοῦ 1941, λόγω τοῦ πολέμου καὶ τῆς διακοπῆς τῆς λειτουργίας τοῦ 
Πανεπιστημίου, ἀναγκάσθηκα νὰ ἐπιστρέψω στὴ Νάξο, ὅπου παρέμεινα ὡς 
τὸ Μάρτιο τοῦ 1945.
Κατὰ τὸν χρόνο τῆς παραμονῆς μου στὴ Νάξο διετέλεσα βασικὸ στέλεχος 
τῆς ὁμάδας πληροφοριῶν μυστικοῦ ἀσυρμάτου, ποὺ εἶχε ἀποσταλεῖ στὸ νησὶ 
τὸν Νοέμβριο τοῦ 1943 ἀπὸ τὸ «Συμμαχικὸ Στρατηγεῖο τῆς Μέσης Ἀνατο-
λῆς» καὶ παρέμεινε ἕως τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1944. Γιὰ τὴ συνεχῆ ἐπαφή μου 
μὲ τοὺς ἀξιωματικοὺς τῆς ἀποστολῆς καὶ γενικότερα γιὰ τὴ συμβολή μου 
στὴν ἐπιτυχία τοῦ ἔργου της, ὁ στρατάρχης τῆς Μέσης Ἀνατολῆς Wavell μοῦ 
ἀπέμεινε στὶς 19 Ἀπριλίου 1945 δίπλωμα ἀναγνώρισης τῶν ὑπηρεσιῶν μου.
Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1945 ἐπανῆλθα στὴν Ἀθήνα καὶ συνέχισα τὶς σπουδές 
μου. Κατὰ τὶς πτυχιακές μου ἐξετάσεις ἀρίστευσα στὰ μαθήματα Ἱστορίας, 
Ἀρχαιολογίας καὶ Παιδαγωγικῆς, καὶ ἔλαβα τὸ πτυχίο τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Ἀρ-
χαιολογικοῦ Τμήματος στὶς 13 Ἰανουαρίου 1947, μὲ βαθμὸ «Λίαν Καλῶς».
Ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1947 ἕως τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1950 ὑπηρέτησα 
στὶς τάξεις τοῦ στρατοῦ, ἀρχικὰ στὴ Μακεδονία καὶ ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 
1949 στὸ Τάγμα Διαβιβάσεων Ἀθηνῶν ὡς ἐκπαιδευτής.
Στὶς 15 Ἰανουαρίου 1949 διορίσθηκα καθηγητὴς τῶν Φιλολογικῶν μα-
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θημάτων στὸ Ἱεροδιδασκαλεῖο Βελλᾶς Ἰωαννίνων, ἀνέλαβα ὅμως ὑπηρεσία 
μετὰ τὴν ἀπόλυσή μου ἀπὸ τὸν στρατό, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1949, ἀρχικὰ 
μὲ ἀπόσπαση στὸ Γυμνάσιο Τραγαίας Νάξου κατὰ τὸ δεύτερο ἑξάμηνο τοῦ 
σχολικοῦ ἔτους 1949-1950, καὶ ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1950 ἕως τὸν Ἰούλιο 
τοῦ 1956 στὸ Ἱεροδιδασκαλεῖο Βελλᾶς, οἱ δύο μεταγυμνασιακὲς τάξεις τοῦ 
ὁποίου ἀντιστοιχοῦσαν πρὸς τὶς τάξεις τῶν Παιδαγωγικῶν Ἀκαδημιῶν.
Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1956, κατόπιν διαγωνισμοῦ, διορίσθηκα Συντάκτης τοῦ 
Μεσαιωνικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (τώρα Κέντρου Ἐρεύνης τοῦ 
Μεσαιωνικοῦ καὶ Νέου Ἑλληνισμοῦ), παραιτούμενος ἀπὸ τὴ θέση μου στὴ 
Μέση Ἐκπαίδευση.
Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1965 ὑπέβαλα στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστη-
μίου Ἀθηνῶν διατριβὴ ἐπὶ διδακτορία, μὲ θέμα «Οἱ Δραγομάνοι τοῦ Στόλου. 
Ὁ θεσμὸς καὶ οἱ φορεῖς», καὶ στὶς 7 Ἰουνίου τοῦ ἴδιου χρόνου ἀναγορεύθηκα 
παμψηφεῖ διδάκτωρ, μὲ βαθμὸ « Ἄριστα».
Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1967 ὑπέβαλα στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστη-
μίου Ἀθηνῶν διατριβὴ ἐπὶ ὑφηγεσία, μὲ θέμα «Τὰ ἑλληνικὰ πληρώματα τοῦ 
τουρκικοῦ στόλου». Τὸ 1968 ἐκλέχθηκα παμψηφεὶ ἄμισθος ὑφηγητὴς στὴν 
ἕδρα τῆς Ἱστορίας τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος καὶ στὶς 31 Ἰουλίου 1970, μετὰ 
τὴν ἀποχώρηση ἀπὸ τὴ Σχολὴ τοῦ καθηγητῆ Ἀποστόλου Δασκαλάκη, λόγῳ 
ὁρίου ἡλικίας, μοῦ ἀνετέθη ἐντολὴ διδασκαλίας. Ὡς ἐντεταλμένος ὑφηγητὴς 
ἐδίδαξα τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν μαθήματα (Περίο-
δος τῆς Τουρκοκρατίας, Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, Ἡ Ἑλλάδα τὸν 19ο αἰῶνα) 
ἕως τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1972, ὅταν, μετὰ τὴ μετάκληση στὴ Σχολὴ τοῦ κα-
θηγητῆ τῆς Παντείου Ἀνωτάτης Σχολῆς Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν Ἐμμανουὴλ 
Πρωτοψάλτη, ἀπὸ τὶς 6 Ἰανουαρίου 1973 ὡς τὸν Ἰούλιο 1974, ἡ διδασκαλία 
μου περιορίσθηκε στὰ τμήματα Βυζαντινῶν καὶ Νεοελληνικῶν Σπουδῶν, Γαλ-
λικῶν καὶ Ἀγγλικῶν Σπουδῶν. Τὸ 1977 ἐκλέχθηκα τακτικὸς καθηγητὴς στὴν 
ἕδρα « Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, 1453-1828» καὶ ἐδίδαξα τὰ προ-
βλεπόμενα ἀπὸ τὸ πρόγραμμα μαθήματα ἀνελλιπῶς (ἐκτὸς ἑνὸς ἑξαμήνου 
ἐκπαιδευτικῆς ἀδείας) ἕως τὸν Ἰούνιο 1988, ὅταν ἀπεχώρησα λόγω ὁρίου 
ἡλικίας.
Γράφοντας αὐτὲς τὶς γραμμές, ἀναπολῶ μὲ εὐγνωμοσύνη τοὺς καθηγητές 
μου στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Νίκο Βέη, Διονύσιο Ζακυθηνό, Ἀναστάσιο 
Ὀρλάνδο καὶ τοὺς Κυκλαδίτες Νικόλαο Βλάχο καὶ Φαίδωνα Κουκουλέ, ποὺ 
σὲ δική τους παρότρυνση καὶ καθοδήγηση ὀφείλω τὶς πρῶτες μου ἀρχειακὲς 
ἔρευνες καὶ τὴν ἐνασχόλησή μου μὲ τὴν Ἱστορία τοῦ Αἰγαίου στὴν περίοδο 
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τῆς Τουρκοκρατίας. Ἐπίσης, θυμᾶμαι μὲ συγκίνηση τοὺς φοιτητές μου, πα-
νεπιστημιακοὺς καθηγητὲς καὶ στελέχη ἐρευνητικῶν κέντρων σήμερα, πού, 
τέσσερα χρόνια μετὰ τὴν ἀποχώρησή μου ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο, δημοσί-
ευσαν μελέτες τους στὸν τόμο «Ἀφιέρωμα στὸν Πανεπιστημιακὸ Δάσκαλο 
Βασ. Βλ. Σφυρόερα ἀπὸ τοὺς μαθητές του».
Διδακτικὸ ἔργο
Ὡς ἐντεταλμένος ὑφηγητὴς καὶ ὡς καθηγητής ἐδίδαξα κατὰ περιόδους α) 
τὴν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, β) τὴν 
Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καὶ γ) τὴν Ἱστορία τῆς Νεωτέρας 
Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ 1832 ἕως τὸ 1895. Στὰ μαθήματά μου γιὰ τὴν περίοδο τῆς 
Τουρκοκρατίας ἐπέμεινα ἰδιαιτέρως στὰ κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικὰ φαινόμενα 
τοῦ χώρου τῆς «καθ’ ἠμᾶς Ἀνατολῆς» καὶ τῶν Ἑλληνικῶν παροικιῶν στὶς 
χώρες τῆς κεντρικῆς καὶ νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης. Τὰ πολιτικὰ καὶ στρα-
τιωτικὰ γεγονότα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἐξετάσθηκαν ἐπὶ τῇ βάσει 
Ἀπομνημονευμάτων καὶ ἄλλων πηγῶν, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ Ἱστορία τῆς Νεω-
τέρας Ἑλλάδος.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ βιβλία μου «Οἱ Ἕλληνες ἐπὶ Τουρκοκρατίας» καὶ « Ἑλ-
ληνικὴ Ἐπανάσταση», στὴν προσπάθεια νὰ ἀνανεώσω τὴ διδασκαλία τῆς 
Ἱστορίας, ἐνθάρρυνα τοὺς φοιτητὲς νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴ λογικὴ τοῦ ἑνὸς 
ἐγχειριδίου καὶ νὰ ἐξοικειωθοῦν μὲ τὴ χρήση πολλαπλῶν πηγῶν.
Ἐπίσης, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς παραδόσεις μου στὶς αἴθουσες τῆς διδασκαλίας, 
ἐπεδίωξα, στὰ προαιρετικὰ φροντιστήριά μου ἀλλὰ καὶ σὲ πολύωρες συχνὰ 
συζητήσεις μὲ φοιτητές μου, νὰ δώσω ἐρεθίσματα γιὰ τὴν ἔρευνα καὶ τὴ με-
λέτη θεμάτων ποὺ δὲν εἶχαν ἀντιμετωπισθεῖ ἀπὸ παλαιότερους ἱστορικούς. 
Τὸ θεματικὸ εὖρος καὶ ἡ ποιότητα τῶν διδακτορικῶν διατριβῶν ποὺ ἐκπο-
νήθηκαν ἀπὸ μαθητές μου κατὰ τὰ ἔτη 1980-2000 –οἱ περισσότερες ὑπὸ 
τὴν ἐποπτεία μου– ἐπλούτισαν τὴ νεοελληνικὴ ἱστοριογραφία. (Κατάλογο 
τῶν διατριβῶν αὐτῶν παραθέτω στὸ τέλος τοῦ Ὑπομνήματος.) Ἔνδειξη τῶν 
προσπαθειῶν μου πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι στὸ 
Δ´ Διεθνὲς Συνέδριο Ἱστορίας, ποὺ ὀργανώθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὸ Κέντρο 
Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν, μὲ θέμα « Ἱστοριογραφία τῆς νεότερης καὶ σύγχρο-
νης Ἑλλάδας 1833-2002» (Ἀθήνα 29 Ὀκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2002), 
μεγάλος ἀριθμὸς ἀνακοινώσεων ἔγινε ἀπὸ μαθητές μου – καθηγητὲς σήμερα 
πανεπιστημίων (Ἀθηνῶν, Κρήτης, Θεσσαλίας, Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
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Θρᾴκης) καὶ ἐρευνητὲς τῶν Κέντρων Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ 
τοῦ Κέντρου Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν.
Κατὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 1978-1979 ἐδίδαξα ὡς ἐπισκέπτης καθηγητὴς 
στὸ Πανεπιστήμιο Κρήτης τὸ μάθημα « Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος», 
συμβάλλοντας ἔτσι στὴν ἑδραίωση τοῦ νέου Πανεπιστημίου.
Τὸ διδακτικό μου ἔργο δὲν περιορίσθηκε στὰ Πανεπιστήμια Ἀθηνῶν καὶ 
Κρήτης. Ἐπειδὴ εἶναι πεποίθησή μου ὅτι ἡ ἐξοικείωση μὲ σύγχρονες με-
θόδους ἱστορικῆς ἔρευνας δὲν πρέπει νὰ ἀποτελεῖ προνόμιο τῶν ἱστορικῶν, 
ἀνταποκρίθηκα σὲ προσκλήσεις νὰ προσφέρω τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας σὲ 
ἄλλα ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα ὅλων τῶν βαθμίδων καὶ ἐδίδαξα:
Κατὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 1970-1971 στοὺς σπουδαστὲς τοῦ πρώτου ἔτους 
τῆς Μαρασλείου Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας τὸ μάθημα « Ἱστορία τοῦ Ἑλ-
ληνικοῦ Πολιτισμοῦ» καὶ κατὰ τὰ ἀκαδημαϊκὰ ἔτη 1972-1976 στοὺς μετεκ-
παιδευομένους διδασκάλους στὸ Διδασκαλεῖο Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως τὸ 
μάθημα «Εἰσαγωγὴ στὴν Ἐπιστήμη τῆς Ἱστορίας».
Τὸ 1975-1978 ἡ Διοίκηση τῆς Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, στὴν προ-
σπάθειά της νὰ ἀνανεώσει μετὰ τὴν πτώση τῆς δικτατορίας τὸ διδακτικὸ 
προσωπικὸ τῶν θεωρητικῶν μαθημάτων, μοῦ ἀνέθεσε τὴ διδασκαλία τοῦ μα-
θήματος «Πολιτικὴ Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος, 1821-1940».
Τὸ 1980-1981, στὸ πλαίσιο τοῦ θεσμοῦ τῶν « Ἐλευθέρων Πανεπιστημίων 
Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ», μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ Ἐπι-
στημῶν, ἐδίδαξα στὴ Λάρισα τὸ μάθημα «Πολιτιστικὲς καὶ κοινωνικὲς ἐξελί-
ξεις στὴν πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους».
Τὸ 1982-1984 ἐδίδαξα στὴ «Σχολὴ Ἐπιμορφώσεως Λειτουργῶν Μέσης 
Ἐκπαιδεύσεως» (ΣΕΛΜΕ) τὸ μάθημα «Εἰσαγωγὴ στὴν Ἐπιστήμη τῆς Ἱστο-
ρίας».
Ἀπὸ τὸ 1988 ἕως σήμερα, στὸ πλαίσιο τοῦ θεσμοῦ «Θερινὲς ὑποτροφίες 
Ἑλληνικῶν Σπουδῶν Πανεπιστημίων Ἀλλοδαπῆς» (ΘΥΕΣΠΑ) τοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν, διδάσκω στοὺς ἀλλοδαποὺς φοιτητὲς –γνῶστες τῆς ἑλλη-
νικῆς γλώσσας– τὸ μάθημα «Θέματα Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴν 
ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἕως τὴ σύγχρονη ἐποχή».
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